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Da bi deca sa uspehom usvoj.ila dvo-
jezičnost, potrebno je da se p~i:mene 
razHčite metode za razJ.ičHe grupe dece. 
Autori·ca oštro kritilkuje one ~stra.žiiVače 
koji ·ne prave razl iku i·zmeđu dece pri-
padn~ka većme ,j dece pr.ipadnhka ma-
njli:ne kad •je u pitanj•u usvojonje nema-
temjeg jezika. Kangasova kože da kod 
neke dece obrazovonje na stranom jaz·i-
!<Ju ni·je ni'ka.kva opas·nost po nj•i'hov ma-
ternj-i jez·i·k, dok tokvo obrazovanje kod 
dnuge dece može da ugrozi njihov mo-
temji jezi•k. Ona i·sto toka uka~uje i no 
rozhku ·između učenja stranog ·jezi·ka •1 
učenja jezi•ka sredine. 
Ka.ngasova ·se svesrdno zalaže za to 
da se deca rodn;Jw •na pri•vremenom ra-
du u Inostranstvu škol.u:j'U poglov<ito no 
ma.ternjem .jezi~u do svoje 1o-12. god.i-
ne. T01ko će dob iti dobru osnovu iz ma-
temjeg jezi,ka, o jezi•k sredine, ko•ji ču'j•u 
svuda oko sebe. la.ko će usvoj.it; 01ko 
for.ma•lno učenje tog j~i·ka otpočnu pre 
puberteta. Na,ime, a.utori·co uvek .ima na 
um u očuvunje jezi,ka sa niŽ}i:m sta·tusom 
(kod dece ekonomsk.ih mi·granata ,j dece 
pri;padniko autohtonih manj.i:na). dok za 
ta:kvo očuvanje, prema njenom mišlj·enju, 
ne treba brinuti kad s·u u pi•tanj:u jezici 
sa v.isokim statusom U.i pres'l!i•žom. 
Govoreći o utioa'j!u dvojezičnoSti na 
kognit·ivni razvoj i uspeh u škol·i, Ka.n-
gasova se poziva na Kaminsovu (Cum-
mms) hi·potezu o pragu, ·i smatra da se 
kod dece kojo su .posti•gla lt'isok•i ni:va 
poznavanja oba jezilka •javl•jaju poz,itivni 
efekti dvojezičnosti , u vidu u·br.zanog ·ko-
gni.t·ivnog razvoja. Kod dece koj.o su pa-
st.igla nivo iz•vomog govorni·ka samo u 
jednom jezi;ku ut1ca-j dvojezičnos ti neće 
·irno-ti ni poziti•vne ni negativne efekte. 
dok će ona deca koja n isu usvojila ni 
jedan od dva jezika na nivou izvornog 
govorni•ko zaosta:jati u kognitivnom roz-
voj·u za svoj·im jednojez;6nim vršnjocima. 
što se t iče · korelacije ·između uspeha u 
škol.i i dvoje~ičnosti , outori·ca se <kritički 
osvrće na one postavke •koje dvojez.ičnost 
tretira:ju kao nezavrisnu varijab lu. Dvoje-
zičnost to n i·j·e. Ona uvelirko zov;.si od 
uslova i po·loitirke u datoj društvenoj sre-
d·ini ili zcrjednroi. · 
·U poslednjo dvo poglavlja autorica 
.ispoljava svoj društveni angožma.n u re-
šovanju k~upnih problema va$;pitanjo i 
obrazovanja dece . radni·ko na pnvreme-
nOI'Tl mdu u ~nostronstv•u i dece imigra-
nata. , Problem školovanja te dece ·.ona 
OO • shvata kao problem dece pojed.inac(l, 
već kao drušwen·i problem evropskoga, 
pa •i svetskog, z.načoja, 1iza kojeg stoje 
pol•itic•ka i ideološ·ka opredeljenja i krup-
ni ekonomsiki· problemi. 
Meloniljo Mi·keš 
R.D. Grdio 
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(Ideologije i i·nsti:tuci.je u urbanoj 
francus.koj; p~i :kozi·vanje .imigranata) 
Cambridge University Press, 1985. 
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U ldeologies and Institutions in Urban 
France upot~i,jebljeno je proširena »stu-
di1ja slučaja« ~lmirgwcij·e, koko bi se raz-
motri,lo funkcioniranje insNtuoi;ja i ideo-
logi·jo svojstvenih suvremen<Jij Francus-
koj. AIUtor Ra·lph Gri·l'lo, soci,jalni antro-
polog i suradnik Sveuči:lišta u Sussexu, 
posta:vljo in loi,jalno pitanje o tome zašto 
eti•kete »:imigrant« <i »dm igroci·jo« »ni·kad 
ne presta;ju generirati ri •ječ 'problem'« 
(str. 2). Autor, međutim, ne pokušava 
loci·rati odgovor na ·to pitanje u dose-
ljeničkoj kulturi ih društveno-j orga:ni·za-
oi•ji, kao što to a:ntropoloz·i obično čine. 
On preo·kreće to pita-nrj'B argumentira,jru-
ći: ako postoj•i »pri,kozivanje problema«, 
postoj i ·i »problem prioka·zi•von ja «: 
»Ako se s ituoc;•ja dosel·jenika 'prirka-
zuje' kao problemotfčna, ona se ~ do-
;&ivljava, shvoća, onal·izira .j napokon 
njome se barata kao s problematič­
nom u smis·J,u 'problema' što ih .stva-
ra·ju, i li se · smotra da ih proži•vJ,ja~o­
ju imigranti - a ta se 'pri·kaz·ivanjo' 
unose ·u mstiltucionaJ,ni .sistem kroz 
koj.i se fomufim iu ri provode P.OJ.itirke; 
tada moramo i'spitoti tko i!Znosi te 
'pri·kaze', to jest, čilje se to stano-
V'i•šte 'pr.iko!Zu>j.e' u poli~ičkom · smi•s.lu, 
koj•im sredstvima, te kako se vrednu-
je (str. 2).« 
Anal;za je stoga usredotočena na to 
kako instituoi·je francuskog društva per-
oipi·roju i nose se sa, ·koko i:h one nozi-
vaju, llproblemom« određenog segmenta 
populoqi•je: ·im igront·ima. Anal izu francus-
kih inst-ituciona~nlh kompleksa •i nj•;hovo 
»pr:koci:vanje« doseJ,jenika a•utor po·ima 
kao sponu između. dvi•j·u ana:Jitič kih razi -
no, od kojih je jedna situaci;a . imigra-
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nata i nj:ihov.ih obi•teJj.i a druga društvo 
imigracije, to jest opća svoj.stvo sredine 
u kojoj se na·larze doseljeni·ci. 
Bavljenje nač·inima na koje moderne 
ins.tituci·je .percrpiraju ·i nose se s ».pro-
blemom << ·i•rnigranata dovodi a·utora do 
treće ·i općenitiije ra~ine d iskusije. On 
iznosi da ~e središnja .vrijednost ove ·~nj•i­
ge njez·in dopri·nos a·ktuulnoj d·rskusi'ji o 
prirodi ·i strukturi ideoloških sistema u 
naprednim industrijskim društvima. No 
toj rozini ·imigranti više •nisu u .središtu 
disk.ursa nego su sredstvo da se •i·l·u-str.i-
ra :ka.ko se složena :i.nstituoio·na.Jna struk-
tura »postindustrijskogc društva arti:ku-
l·ira u nj•i·hovu speci·fičnom slučo•ju. Kao 
antropo•log, Gritlo smatra glo'lnom b~i­
gom anaJ.i~u ideja :r uvjerenja. U tome 
smislu pojam »pri•kazivanja« shvaćen je 
kao »d·i<Skiurs« u Foucaultovu smi·slu roi-
ječi Hi kao »konfiguraci~e« moderne ideo-
logije u termi·nologi•j•i Louisa Dumonto. 
Pod »·konf!guraci,jom« podra.zumi•jevo-j·u 
se posebni načini no koje se 1ideje .jrz-
vloče ·iz jednoga općeg skupa ideja što 
su za·jedničke mnogim društvima. zemlja-
ma :illi naci~ama (str. 9) . Među~;m, drugo 
»konotaoij·a pr.ilka.zi•vanja« osnova je za 
jednu "Ja•~nu srodnu temu knj ige. To je 
problem pri·kozwanja .imigra•nato .kao 
društveni:h subjekata »'koji govore« u in-
stituoiona.lnoj i organitzaci<jskoj strurkturi 
te u polit ičkom procesu. 
Za podnuč·je .istraživanja Gr.illo je •irza-
brao grad Lyon, na:j"Jeću urbanu konglo-
meraci•j'u •U Francuskoj :i·zvo•n pa.riške re-
gr.je, sa znatnom imigrantskom popu•laci-
jom. lstraživač'!Qi projekt ovog a•utora u 
početku je postavljen kao .ko:mparo•NIV•no 
istroživa•nje toH.jonS'ki•h i sjevernoafniok•Lh 
doseljeni'ko ·u u·rbanoj situaci•j.i. U žarištu 
·interesa treba.lo ·je do budu sami migron-
ti, te se smatralo da je potrebno pro-
vesti pr.i lično konvenciona-lno uroono an-
tropološko •iStraživanje, zasnovano na 
izravnome, neformalnom osobnom .kon-
taktu s ogro.n ičenim brojem .irnformona-
ta-.doseljeni'ka. Istraživač bi postao dio 
mreže odnosa, dio nj,ihova Ž·iiVota. No 
fokus i·straži'•anja brzo je promi·jenjen. 
najprije z·bog nužde, o posliie zbog uvia-
renja. Lyon se smatra kuHumo •i dru-
štveno »nojhladn:.j,:rm« gradom Francuske. 
koj•i u obJi,ku modela predstovl•ja podvo-
jenost javnoga i pr:ivutno{l, te vrlo struk-
turiranu iLi ».programiranu« narov moder-
noga »postindustr·ijskog dr.uštva«. To 
društvo »nodZ'ire« život imigranata. ali 
isto to·ko ·i Francuza, tvrdi Gr;irllo. Zbog 
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ove kvohtete dnuštvenog života .konven-
oionol.na strateQ'ijo nefo~mol.noga antro-
pološkog terensko{) mda te neprestani 
i pr.i·sni od·nos so više osobnih 'kontQiko-
ta h io bi vrlo .tegoton pothvat na koj i 
se troši puno energije, te bi, da se us-
pješno pnivede kra·ju, treba'lo prekora-
č rt·i granice jednogodišnjega terenskog 
.istroživonja. Međut·im, dok je čekao »da 
se .nešto dogodi«, autor :je stupio ·u ~vezu 
s •joonom drugom društvenom ka:tego·~i· 
jom: soci·jalnirm, kuHurnJm .i prosvjetnim 
radnicima ·iz ·instrtuciona,fnog okvi.ra Q'ra-
do i akHv+stima iz dr·uš.tveno-politič.k•ih 
orgonizaci·ja. Njri1hova u•loga protesional' 
nih »i•nformanota« sav.ršeno je odgova· 
rala uloz:i antropologa kao istraž+vočo. 
Autor ·je sve v.iše ouv•iđoo nj'ihovu ve~i'ku 
va.žnost. jer su oni ut•jelovili neporedne 
:.deološ:ke •i društvene uvjete kojima su 
podvrugnu.t.i imigranti, te su .ta:ka posta•li 
n.jirhovi g·lavni mfor:manti •i g.lavni pred-
met 1istmživanja. Ta:kvom preori:jentaci-
jom pri.zna:je se puna vožnost opće pa-
radigme britanskih urbanih a.ntmpološ-
kilh · studi•ja na kojima je autor obrazo-
va.n, t'Đ pr.izmatog »·kontekstualnogcc die-
tuma Maxa Gluokmona: » Afr.ički rudar 
je rudar«. Gnl.lo tvrdi: a.ko se detaljno 
i21učovanje migrant&kih zajednica »•iznu-
tra « ne učini .rooundantnim, ono upotpu-
nj·uje ·konvencionolni antropološki okviJ 
za proučovanje ·imi,g.raci·je. potkrepljujući 
»dru9u stranu onoga što predstavlja od-
nos« (str. 282). l predstavnici društvenih 
znanosti posta•tu dio .j zuča:vonja, ili dio 
»problema«. To je stvar od općeg inte-
resa za antropološki terens~i rod, jer se 
rezultati stručnjaka Jz druš:tvenih znano-
sti sve više koriste u praksi ,i,nsNtucio-
nofne strukture. čime se vrši utjeoo•j na 
pri·rodu ·ideolo·ških pr.i•kazrvonjo kao i na 
poloi•tičke odluke. 
Dr Grillo proučava kako imigra•ntsku 
situooi'ju ,ideo'loški pri:kazuju razni ele-
menti francuske insli.tuoiona,Jne struktu-
re te kO'ko se ona pnkorzuje u organiza-
c j.jama radnič-ke klase. On ovu ·ideološ·ku 
dlmenz,;'ju razmatra kontrasti rajući dis-
ku.rse ·ili »prhkaz:vanja « ·imigra.ntS!kih »pro-
blema« od strane političke Desnice i 
L'jev.rce, no podru6tu stanovanJa, obitelj-
skog života, škole, upotrebe jezi>ka ·i ra-
da. On nada~je poka~u.je da, uza znatne 
ideološke ra.zlike unu.tar Desnice i L<je-
vice, među nj•ima ima •i sl ičnosti. Dok, 
pr.imjer.i·ce, Ljev.ica govori o ci:Jjev·ima 
joV>ne pol rt ike među doseljenicima kao 
o ispunjenju evoluoi'je (»€wolu.tionc) ili 
osvješćuju (»prise de consciencec), De-
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snioa upotrebl.jo-va •izraz »otvamnje du-
ho« (»ouverture d'esprit«). Na ro;z;in:i po-
liti•čke o:pa.:t'li·cije u francuskom društvu. 
takve eHkete prenose oprečne ideološ-
ke diskurse. No u ob a slučaja pripada-ju 
jeziiku ·kojim se ozokonju·je čvrsti nadzor 
•i migra.noto od strone eta!blimne francus-
ke insNtuoiooo~ne strukture. Toj nadzor 
.prodire u rodn·i žirvot, stanovanje, poH-
Nčku participo,cl•j:u, obrazovanje, obitel-j-
ske odnose :1td. .j strukturira proces 
»uključivanja(( Hi »i•n.korporiron•ja« •imigro-
na.ta u eto'bilro.ne društrvene odnose ·i 
ooii·ke rozmišl.jorrja i ponošanja u ur'b<l-
nome froncus·kom društvu. G-ri•llo poka-
zuje do su dasel•jenici tek •indirektno za-
stupi;jeni u :tome procesu s pomoću 
francusk-ih posredmka, koj•i doseljeničko 
društvo tumače Fra:ncu~ima. Dosel·jeni•ke 
koj,i su i sami politički okHvni (€wolue) 
ob ično je apsorbira•la rinsti<tuci<>no.lna 
stru·ktura, te .su oni obučeni da govore 
jez-l·kom etobliran-i.l1 ideološMh diskursa 
fr01cuskoga društva. Spontana poli tička 
akci·ja i samoorganieimnje ~migranata 
podvrgnuti su nagloj koloniza-cij"i, »pre-
uz-imoj:u« ·ih f·roncuske poli-tičke organl-
wo:lje koje »djeluju« no -~nst-itucionalnu 
strukturu. Poruke se tumače . .prestruM-u-
r.iraju i nose dalje u polit-ičku borbu i 
inst<it uc:ionolni okvir u med·i-j-u forma-lnog 
i•ezl•ko fracuskogo -ideološkog di·skursa. 
Zato su •imigront.i tol·iko .nesposob-ni za 
izravni utjecalj no odnose pol-iUčke bor-
be u francuskom društvu. 
Gri>llovo ·knj,iga više je od .puke stu-
d:·je o imigront<ima. Autor je zaokupljen 
izgradn•jom i kontekst•uol-izacljom -ideo-
logi.ja u -i-ndustri•jskom društv•u Zapada. 
Op6i okv.ir za ra.zjošnio:vo:n~e ·ideološ•kog 
»prirkoZ':v{]nja« doseljeni-ka u Francuskoj 
»•progromimno« je »posti·ndustri•jsko dru· 
štvo« (Toura:i•ne). u .kojemu veli·ki, biro· 
krat-ski uređeni »i•nstitu-cionalni kom· 
pleksi« sve v-iše reguliraju •i potrošnju, 
•l proizvodnju, i stru:ktur:u, ko·ko javn•ih 
tako i p~ivatnih područja. Od osobi.te su 
važnosti oni kompleksi koj·i se bave po· 
druojem stanovanja, Olbrazovanjo. zdrav-
stva, soci:jo-1-ne skrbi .i rada. Na općoj 
raZ:I<Ili, obrazlaže Gr.illo - »pri:ka~iva.nje 
imigranata« u francuskoj .i-nstituclon{]'tnO'j 
strukturi mora se sagledati poveza-no s 
pri:logod:bom imigra-na.to za veoma stru,k· 
tuni-ra-ne odnose rproi.zvodnje .j potrošnje 
kasnoga kapita:l'i·zma ;pOd spec:•f-ičnlm 
d:iskr!mi·nooi:jsk•!m uvjetima kokv.i se nu· 
de Imigrantima. •i;li »·uključ-ivanjem« u te 
odnose. »Problem« (i-l:i »decaloge«) na-
sta·je onda kod se za imigmntsk>u k·ul-
tu~u. obftel-jski život, ·jov,no ponaša-nje Hd. 
smotra da se ne ukla!po u te odnose. 
No autor se na ovo .nadovezu•je da bi 
sužavanje »problema« dosel-jeni·k{] na pi· 
tanje st-varanja funkcionalno adekvatnih 
fa.ktoro u procesima proievodnje ·i .po-
-trošnje u kasnoka>pitolist-ičkom društvu 
bi lo redukcion i stič·k{] zarb~uda . 
Unatoč ideološkim rasprama. prika· 
z•ivanja 1 .praksa ko·ko u Desni-ce tako i 
u Ljevice odra·žovo •neke zajedničke os-
novne kulturne preoukipoc·i.je francuske 
.~ntelektu{]l.ne i poi Ltič·ke misl:i što se ne 
mogu svesti na puku pri•lagodbu post•in· 
dustrijskom društvu. Konzekvencije tih 
ideološki·h pretpostov·ki .naveliko se re· 
perkut·:ra·j.u na situaciju doseljenika. Ona 
postaje osobito jasna kad se usporedi 
s položa•jem dosel·jeni·ko: u Veli<ko j Br-ito-
ntj<i. G.ril-lo na•vodi da u britonskom ideo-
loškom prikaZI•Vonju imigranata ·ima mno-
go v.!še .plurol.i~ma, .te da britansko dru· 
štvo •imigrantima dopušta veći stupanj 
kulturne/ideol-oške atuonomi:je ·i politič· 
ke samoorgoni>za·oi•je. 
Ovo knj.j,go nije ·samo znača-jan i ori· 
gma.ian dopr.i-nos proučavonju ·integraci· 
je doseljenika u zopadnoevropskom dru-
štv·u nego ima v~ijednosti za društvenu 
zna.nost općenito i vaio-n je ·komk na· 
pri-jed za teorijsko poimanje doseljeni.č· 
~i'h uvjeta u razvi•jenirm i-ndustri•jsk.im 
društv:ma. Ona je poma.k u sooi•jalno-an-
tropološkom uboli-čavanju teonje i u an· 
tropološ!<oj trodiclji terenskog roda. Osim 
sol•'dne statist-ičke dokumentacije o so-
cijalnim uvjet-ima dosel-jeni:ko u Lyonu. 
anali,za se -temelj-i •i na prod-uženim in· 
terv.juima -1 diskusi•joma s osobljem .u 
francuskim »-institucionaJn:m kompleksi-
ma« •i poiHičk.im orgonizac i•jomo na ~s­
crpnim proš1ren:m sl'ud ijamo slučajeva 
vez.an'h uz sastanke i druge društvene 
događaje. U-nošenjem so•lidornogo antro· 
pološ-kog terenskog rod-o u srce 'jedno-
go novog pod.r.učja, Gri:llo pruža z.noč01j· 
ne deta•lje •i dokumentaciju o društvenim 
odnos~mo, što mu pomaže do posta·v.i 
vlše pitanja. knitič.k i·h i teor.i•jski·h, koja . 
pobuđuju zanimanje, o pnrodi •inst-i-l-ucio· 
nalne prakse u zapadnjačkom d-r.uštv-u. 
o nj:f.hovu ideološkom p ni•koziv{].rrj u J po-
litič~im sukobima. 
Analiza znača'!'n ih d~uštven•ih odnosa 
u ra·znim područ·j·imo francuskoga dru-
štva općenito je iscrpna i kvali·tetno do-
kumentirana, a l:i opća teor.i.jska disku· 
si·jo kao do zovrša:va ponešto od hoc. 
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Stoga vožno distinkci.jo •izmedu opće 
»postindus~ri•jske« •ideologi·je i pretpo-
sta•vk·i specifi·čnih za froncusku kulturu 
ostaje u veJ.i.koj mjeri uvjetno. Britansko 
se ,;,skustvo, kao kontrast, uvodi u illu-
stmN'Inom smislu. D·i·stinkcije među ideo-
logi•jama u dv•!je zeml-je o koj.ima je ri•ječ 
vjerojatno bi mogle rasvJ.jetliti vodećo 
gledišto u općoj diskusi.j•l, no o nFma 
se ni.kod ne raspravlja na teorijskoj ra-
z.ini. l pojam »·kul·turne distance« ostaje 
u ve~ikoj mjeni neraščišćen , iako mu se 
pr.ida:je eksplonoHvna moć kao protutež·i 
strukturalisHčkom redukcioni·zmu, s t1m 
da su >>·ideološka prikozivanjo« tek od-
droz prev!adovoju6i·h kasnoka;pito-l•istJČ~ih 
ideolog!·jo proizvodnje •i potrošnje. 
ldeo/ogies and lnstituticions in Urban 
France knji•ga je kojo se ne čito lako. 
A·nal.i·Z·a terenskoga materi1jo·la provodi se 
u du.g.im sekvencama a.rgumentoci·je, sa-
s.tov.ljene od frogmenata •intervjua, proši-
renih studijo slučajeva, semant.ičkJ·h or-
gumenata •i kritičkih teori jskih stonovišta 
zajedno izotkanih u složeni lonac pnilka· 
z.ivanja. Zbog to.go od čitaoca zohHje'la 
veloiku pažnju, ko•ko mu ne b.i promokle 
važno točke gledtšto. štoviše, da može 
shvati·ti punu vri.jednost ove knji·ge, od 
čitaoca se traži dosta dobro poz:navo-
nje francuskog jez.i\ka. .Povodeći se zo 
Foucaultom, koj•i je autoru jedon od 
gla·vni·h izvora metodološke ·inspi.raci•je. 
njegov·i glovni argumenti ·U k•nj.i:z·J zosno-
voni · su no ·iscnpnoj semantičkoj ana.liiZi 
»diskursa« razJ. i čitih kotegonj<J »govorni· 
ko« (francuskoga) 'H•i povezani s njom. 
Mnoštvo cit·oto ie interv.juo većinom su 
na francuskome, bez pri·jevoda ;i<J•i dbja-
šnj.enja. 
Cori-Uir·i·k Schireup 
(prevelo s engleskog A. Pavlinić-Wolf) 
Peter Klinar 
MEĐUNARODNE MIGRACIJE V KRIZN.IH 
RAZMERA H 
Obzoria. Maribor, 1985, str. 212. 
Sredinom sedamdeseti:h godin<J, s iz-
bijanjem energetskih :poremećaja, proces 
suvremene migrucije radne .snage ušao 
je u novu razvojnu fozu. N<J evropskom 
kolltinentu, naime, pri•jo·šnja pro.ksa mo~ 
sovncig zopošl·javonjo polukva.Jifioiron:in 
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stranih radniko u privredomo razvirjenitl 
zemalja bilo je prek.inuto, navodno zbog 
»·pada konj·unkture« do 1974. Unatoč či­
njenici što su te zemlje u navedenom 
desetljeću donekle nadvladale ,prve po-
sljed:ce energetskih poremećaja, od sre-
dine sedamdesetih godina datira šira 
društvena kriza. koja no međunarodni 
rn :.graci·jski proces ·i do donos djeluje. S 
tim u vezi, nojno~i ja knj iga Petera Kli-
nara po·lozi cd pretpostavke do se u mz-
doblju društvene kriiZe oblici međunarod­
ne m:.gradje, koo i druge društvene po-
jave, nalaze »na raspuću « (str. 9) . 
Kl inorev rad ne nudi SistemaNčnu ano-
J.:zu svih aspekata migraci·je u kriznim 
prililkama. Prva dva pogla•v.lja bave se 
pojavama nesklmla dništvenih struktura 
i procesa u m1grocijskom kontekstu, od-
nosno problematikom soci·ja·liza.cije •i dru-
štvenog polo·ž.aja »druge generocije« mi-
granata. U trećem poglavlju, koje je za-
provo noseći dio knjige, autor raspravlja 
o nekim razvojnim tendencijoma ,; nov.i-
j.:m migracijsk·lm fenomenima koj•i se 
pojavljuju u uvjetima društvene kri.ze. 
Osobito se kritizira migmcijska pom.i.ka 
u kojoj se interesi emi•grocijsk·ih zemalja 
i sam,ll migranata podređuju dominant-
nim interesima zemalja .jm igraoci•je. Ta je 
podređenost još jača u mzdobl.jima kri-
ze. U zadnjem, četvrtom po•g,lovl·ju, autor 
ro:zma tra povmtničku migraci.ju, koju on 
naz:va »remigmci,joni «. · 
Rasprava o pojavama neskladnosti 
društvenih struktura u suvremenoj migra-
c ij•J polazi od sociološ·ke teorije soci,j·a·lne 
str.ati.fikaci·je. U tom kontekstu govori se 
o klasnom i slojevskom položaju imi-
granata. Klasna svi•jest u zeml,jamo ,jz 
koji·h migranti pot·ječu obično •je tek u 
fonmimnju, dok društva .imigraci·jskih ze-
ma·lja ·lma.ju dugu tradici·ju klasne borbe. 
Imigranti se stoga .nalaze u ombi vo.lent-
nom položaju s obzirom na klasnu svi-
jest i pripadnost određenoj radničkoj klasi. 
S druge strane, oni su odvojeni . od do-
maće radničke k·lose zema.Joja imigroci.je 
i zbog svoga etničkog por·i.jekla koje ih 
ozna,čuje kao pripadnike podređenih so-
c i'ioa·lnih grupa. U kriznim uvjetima, mi-
granti se teško odlučuju o trajnom ili 
privremenom karakteru svog bora·vka u 
zeml·jomo prihvat<J, a to također produb-
ljuje · dileme oko identitikooije s rodni·č­
kom klasom im:igrao!·jSke, od·nosno emi-
grooijske zemfje. Oni su zapro·vo rastr-
·gani između motiva ostajanja i mot•i·va 
povratka, a to uvjetuje stvaranju nesk.la.d-
